




































5 月： 学内 TOEIC テスト受験、学校実務英語プログラム②、日本の高等教育政策・
制度と立教に関する講義
6 月： 国内短期留学プログラム（5 泊 6 日）、海外の高等教育政策・制度に関する講義、
2018 Special Program ①
7 月：学校実務英語プログラム③、2018 Special Program ②
8 月： 学校実務英語プログラム④、出発前準備、米国現地視察プログラム（10泊11日、
ケント州立大学、コロンビア大学、フォーダム大学）、振り返り・報告会準備
































2018 年 10 月 20 日時点で 603 名が学部、370 名が大学院に在籍しているが、IUJ
を訪問して驚くのは留学生が 9 割以上を占める環境だ。プログラムの期間中、留学生
はファシリテーターとしてわれわれをサポートしてくれる。
このプログラムは Rikkyo Intensive English Program（RIEP）という名称で行われ、
研修期間のスケジュールは表 1 の通り、Business Communication、Presentation、
Cross-Cultural Communication、Socializing、Organizational Behavior など、授
業漬けの 5 日間である。




























の状況を調査したりもした。それから 4 年が経った 2018 年度は、さらに進化した内



















































































































2） 原正福、2016、「短期海外視察研修－ Broaden our horizons －・立教大学」、『大学時報』、No.371、
108-109
